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Karya kecil ini  ku persembahkan teruntuk: 
? Yang Maha Agung Allah SWT, dan suri tauladanku 
Nabi Muhammad SAW. 
? Ibu tercinta...ibu....terima kasih atas curahan kasih 
sayangmu, belaian lembutmu...kesabaranmu dalam 
mendidikku, 
? Bapak tercinta..... Bapak....terima kasih yang 
membekali dan membimbing Nisa agar menjadi anak 
yang sholikhah. 
? Bunda tercinta....(almh) Bunda walau....kita berdua 
didunia yang berbeda, tapi Bunda akan tetap ada 
disini....di qolbu Tika....Bunda Tika kangen. 
? Ade’ku tersayang, Yayat Syarifuddin. 













“Orang yang kuat pemberani bukanlah yang dapat menaklukan musuh dalam 
gulat, namun orang yang dapat mengendalikan nafsunya ketika dia marah” 
(Al Hadists) 
“Asahlah terus senjatamu yaitu sabar dan tenang hati dengan banyak mengadu 
dan mengharapkan keridhaan Allah” 
“Sabarkanlah di dalam hati kecintaan kepada Allah dan Rasul-Nya melebihi 
segalanya” 
“Jadilah kamu di dunia ini seperti musafir, jika kamu berada di pagi hari 
janganlah menanti datangnya sore hari, janganlah menunggu datangnya pagi. 
Pergunakanlah waktu sehatmu untuk menhadapi sakitmu dan hidupmu untuk 
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tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW Sang revolusioner sejati bagi umat 
islam. Insya Allah dengan usaha sungguh-sungguh akhirnya penulis dapat 
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DAN KEBIJAKAN INVESTASI MODAL KERJA TERHADAP PERUBAHAN 
PROFITABILITAS PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR DI BURSA EFEK 
JAKARTA,  sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana ekonomi 
jurusan akuntansi Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
Penulis menyadari bahwa proses penyusunan skripsi ini banyak mendapatkan 
bantuan dari berbagai pihak, untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada: 
1. Bapak Drs. H. Syamsudin MM, selaku dekan Fakultas Ekonomi Universitas 
Muhammadiyah Surakarta. 
2. Bapak Drs. Banu Witono M.Si, selaku Ketua Jurusan Akuntansi Universitas 
Muhammadiyah Surakarta. 
3. Bapak Drs. M. Abdul Aris, selaku Pembimbing Akademik Kelas C yang telah 
memberikan bimbingan dengan bijak. 
4. Bapak Drs. Eko Sugiyanto M.Si, selaku Pembimbing Skripsi yang telah 
memberikan bimbingan dan pengarahan dengan sabar dan bijak dari awal sampai 
akhir penulisan skripsi ini. 
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Surakarta 
yang telah memberikan banyak ilmunya. 
6. Bapak dan Ibu tercinta, bapak...ibu...maafin Nisa hanya bisa membebani bapak 
dan ibu...Nisa akan berusaha menjadi anak yang sholikhah. 
7. Ade’ku tersayang, Yayat Syarifuddin yang hobi banget nonton kartun, de’ kamu 
udah gede jangan main terus dong. 
8. Sahabatku di kampus Pipit dan Maya yang selalu ada disampingku.... 
menasehatiku untuk jadi dewasa, Rossi, Annas, Freddy dan teman-teman kelas C 
terimakasih atas kebersamaan kita selama ini, kalian semua akan selalu 
kurindukan. 
9. Sahabat sejatiku Ami, Zainal, Angga, Nur, Rina, Mbak Ida yang selalu 
mengajakku untuk tetap teguh berjuang mencari rido di jalan Allah SWT. 
10. Ade’ sepupuku Anton, makasih ya...mbak udah dibantu ngerjain skripsi, de’dayu, 
danik, dan keluarga besarku. 
11. Mas Eko di Dayat Comp. Yang pinter banget bercandanya bikin aku tidak stress 
ngetik skripsi. Mbak Fitri dan temen-temen di Fruit Com Cell, dan Akhi di Visi 
Comp. 
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kasih atas segala bantuannya, semoga Allah SWT membalas amal dan budi baik 
Bapak, Ibu, Keluarga, dan rekan-rekan sekalian. 
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